























的 10 岁的小男孩。灯光渐渐模糊和昏暗…… 
 






























































































































































































































































































第三个孩子：我比你们都多 ，我有 400 了. 
第二个孩子：我爷爷奶奶还没给呢？我以后一定比你多。 
 



































































































































































































场景 28：内     房屋        日 
旁白：这样留下我和爸爸一起生活了 





























































































































场景 38：内         学校         日 



























































































































场景 47：内         客厅           日 

















































场景 51：内    简陋的卧室     夜 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































场景 85：内             教室      晚 





















































































































































































































































































不都来一点吧，都是 6 块一斤的吗? 




















































































































































场景 108：内       宿舍       晚 
谷波捂着鼻子，在床上翻来覆去 
 





































































场景 113：内      卧室      夜 
相册 后——母亲灿烂的微笑。 
一滴泪滴在 后的那张相片。 
 
 
